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摘要: 20世纪末出现的“强强合并”大学在管理上面临着校园文化的融合与重构、权力的重新划分、学科的调整
以及减员增效等挑战。 如何应对挑战, 解决管理中出现的新问题, 关系到高校的合并的成功与否,进而影响到我
国一流大学的建设。
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Abstract: T he m erge o f relev an t un iversit ies in C h ina in the late 20th cen tu ry b ring s abou t a se-
ries o f cha llenges in var ious aspects such as fe rm en t and restru ctu ring o f cam pus cu ltu re, re-di-
v ision o f pow e r, ad ju stm en t o f specia lt ies and reduct ion o f redundan t pe rsonne l to raise ef fi-
c iency. How the se cha llenges shou ld be p roper ly dea ltw ith has much to do w ith the succe ss o f
them e rge in question.
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　　 20世纪末,我国高校在“共建、调整、合并、合
作”方针的指导下,进入了一个院校合并的新高潮。
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